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Pa heia den mellan dessa ställen lil!~ande backen gar sand-
kalken säkert hl'lt niira dS~f>n orh lär' stundom t. 11. 111. \His 
vid plöjnillgar. 
Ümkring 1200 m. V.X.\'. härolll och unjZ. j(){) m. S. om 
Qviinj!e kyrka anträlfades ockss kalksten. ehllru' nära da~ell af 
rilljZ8 utsträcknilllo(. Den \'IU hvitgul och Iiknade mycket de 
öfre lagren vid lJ. äfven deri, aU dess iH"ersta laller Lestod sI' 
en mä.ngd sma kalk Lilar, som hiir dO('k VUfO hättre rundade 
än vid H. Jng nedtränKde i dl'ssa /llllkr. I m. utan att finna 
na!!ra försteningar. I en brunn, som gräfdl'lI fiir Ilära 50 ar 
sedan, bade mall nedgätt i -8 111. i "eil materia, som val' 5a 
fast, att intet rasurle ur välo(lIarnell, och rleli hade man hittst 
mällga IJvättaljus", af hl'ilka tren1lf' ännu funnos i behäll. Desss 
voro aHa tre, visserligen afbrutna, mell alldeles friska, bruna 
och genomlysande samt fuHt bestämbara exemplar af H. mucro-
nata, förvillande Iika dem frall llan3skog. 
Denna fyndort för sl\ndkalken bildar eil litell kulle, sOJß 
end ast helt obet ydlij!t höjer sig 1il'vel' den omgif\'allde slätal't' 
marken, och under dennas liisa jnrdlager haI' den antagligen en 
ej ringa utbredning. 
CRONQUIST, A. W. Om sj6malmsf!l'ldigheten i Kolsnaren, Vire/l 
och H6gsjön i Södermanlallds läll. 
Under aret 1872, da efterfragan efter jernmalm var sYllner-
ligt stor, uppstod äfven spekulation att tillgodogöra sig sjörnahns-
tillgangarne, och erhöH jag derfllre uppdrag att utreda huru stort 
det malrnfang är surn föreünnes och kan tillgodogöras i ifniga-
vlI.rande sjöar. Fältal'betet utfiirdes af Ingeniüren A. H. W AHL-
QVI8T. AlllI.lyserna verkstäldes a mitt laboratorium. Resultatet af 
II.rb('tet bar blifvit som t'öljel': 
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~iin K()18na"~II, liom Ii Illl PI' h(>lt och hnller illom "t'stI'3 
Villgäker~ lIol~kl'n, nwd \'l'lilrll äntlan pa en knapp fjerdedel~ 
lIlils ar~tiUJd frnn \'illjlllkers jr.rll\·iij!listatioll, har sin längdut-
~tl'iü'kl1inll i V:"4 V -OSO, Siiin~ liingrl är nKgot 1111'1' än en mil. 
hrt>dden vnlar frall knappt 500 till I'mot 4,000 fot. Pli norl'lI 
sidall utskjuta fran huh'udrlt>len Rf sjön tvelllH' större vikar, 
Mälkavikpn, 110m är Rlldeles uPl'fylcl af öar och skär, i <ister 
och Edel'ikt'II unj!pfärlilll'n \'icl I;jöns midt. 
Ostra. delen af IIjiin friin Ujörkholmen och Plomtorp i Vl'ster 
ka.n lIägas "ara aJldelt's ofyndig, oeh det "amma iir fürhi\lJandet 
Ined de nämndR vikllrna. Vi~~t'r1illl.'n träfrlls här och clür sasolll 
norr 0111 Ruda oeh i Edp"ikpll spin af malm. men ocksä t'ndast 
spal'. 
( sjöns "e .~tra dei är den ellt>lltliga lIlalmtiligangen att tlnna. 
Den utbredl'r sig här pa den dei af sjiiboltnen SOlO Jigger emellan 
8 och 12 fot unde.' sjiins lällsta \·a.ttenyta, bi/dRude salllnda ett 
med kllstkonturen i lIlH och minclre man pllralle/t band al' olika 
bredd (fran 10 a 20 till emot 1,000 rot) bel'opnde pli. sjöhottuen~ 
hrant_ elle I' f1ackhet. Pa ctt par ställen vid sjöns södra. strand, 
norr om Viala och MOl'janil, jir delta malm hand afbrutet, men 
i öfrigt fortlöper det utmed norra och \'cstra kusterna i ett sßm-
manhang, och kan längden af det si\lunda. i en sträcka fran 
Björkholmen i öster förhi Skelläs, Bassenbel'ga, Kesäter och 
Skeppmyra till Viala udde gäellde mahnbältet llppskatta!' till 
34,000 fot eller i det näl'lnaste en mil. De i Viala- och Mol'-
janavikarna fÖl'c\r.ommande mindre ma/mbanden äro ej 101' mlgoll 
synnerlig betydelse. 
Öfvel'al/t der malmen hvi/·ar alera, och detta är händelsen 
öfver slörsta delen af IIjöns fyndiga dei, sa förekommer den ut-
bildad i form ar per/malm, med nagon inblandning af bön och 
hagelma/m, samt här och där CII och annan skraggmalmskll-ka. 
Endast i sjöns vestligaste dei, eme/lan Bassenberga och Kesiitel', 
hvarest leran är mycket sandblandad, är malmen utbil~ad som 
en ganska fin hagelmalm. af jemnt korn, utan ringaste \Dblan~­
Ding af andra malmformer. Denna finll mahn är gallska svar 
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att rentvätta fnin ml'rlfiiljandr IIlamm, h\'ilkl't ('n\'ist r""thänger 
vid lI1almkornl'n, lII('n de gröfn' malm1'ortl'rn/\ erhAlI1\!! IAlt rena. 
Inblanrlningal' af sl\nd orh grus äro m~'ckl't l!ÄII~ynta, 
Da maltmn nÄstan ingl'nlltÄrll'lI f;irl'komml'r i rikli!!are mängd 
än att malmkornen finnß8 fOlZaril' tAtt hreri\'id 11\'arandra, och 
end ast högst säli an fll'ra la~('r af malmkorn pli h\'arandra, 8a 
äl' klal't att mahnenIl mi\ktighet I'j kRn \'RrI\ lIynnerligen IItor. 
Da man tillika erinrar lIig att dpn rikligMI' OIalrntilljZRngen t'j 
är den allmänna!lt fiirekolOmandl'. och alt malmkornen i sjön8 
vestligaste dei äro mycket flna, ~a tonll' ref\an I'tt antagande 
af en till tva Iinier!! mii~tighl't hOIl malmla!.!ret /lnarare ,'/\fa rör 
mycket än t'ör Iitet. 
Malmbandets län!!d är fiirut IIppgifvl'n till :i4,OOO fot, des~ 
hredd torde i medeltal ej fä IIppskattl\lI till ml'r än 300 fot i dp.1l 
malmf'orande al'ean hlir dä 10,200.000 I)\·.fot. För hvarje linies 
mägtighet blir malmtillgängen dii. 102,000 kub.fot. 
De obetydliga tillgRngarna i Yiala- och ~[orjanRvikarna ingä. 
ej i ofvanstaende beräkning. Detaljundersiikninllen synel! i ne-
danstaende tabelI, deri tillgängenbptl'cknas med: 
a = ymnig. 
ab = mycket god, 
b = god, da. den i skrapan upphemtad~ klumpen är i ytatl 
fuHt besatt med myrmalmskom. 
bc = temmelilZ, dii. kor,np.n sitta mindre tätt. 
c = nagon, da kornen sitta glesa. 
cd = ringa, da komen äl'o mycket spridda. 
d = spar, da endast ett eller · annat korn synes. 
o = ingenting. 
/ 
/ 
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Yattpn~t ;illdet i ~jiin "ar :! n :\ fot öf\'('r I "lZlI I a oeh lika 
myd\l't undpl' hÖL!sta mttl'nlltand. 
De kemi~ka RllalYIlPrna hafva I .. "mat rftl'rföljallde resultat 
i degelprof: 
" 
b J f 
malm enbal' :i4. ~ 29,:\ 2~ •• :l2.~ 25.\ 30.~ 
beskiekad med ;) .~ kalksten 31.2 28.; 26.1 30.0 :W,lI 2i.1I 
l) 
" 
15 ~ » 33,2 29.s 29,0 33,lI 23.lI 29,3 
" " 
5~ fJ"al'tli 21.3 18,ft 16, ; 21,8 18,2 19.~ 
» » 10 " l) 18 •• 16,~ 15,:\ 20.0 16,\ 
18.9 
2,1 3,. 2,9 3,2 3,IJ mangan 
svafvel 0.05 0,09 O.or. O,n 0,16-
fo 81'0 l' 0,02 0,07 0,03 0,(11 0,68-
a prof Ö. om Skenäs efter Skl'niillUddells Ilödra strand 
b l) meHan Skenäs och udden :\'.0. om Skeppmyra 
c » meHan Bäsl!l.'nherga o('h salllma udde 
d » meHan Bassenberga o('h Kesäter v('stligaste delen. 
e » N. Ostsätter oeh Skeppmyra 
f generalpl'of fran de 38 plats('rna der malmen upptagits. 
Vid fullsländig analys af !tenel'alprofvet erhöHs: 
Glödgningsförlust ........ .. . .... ......... 12,6 
Kiselsyra .............. .. ... ............... 22,2 
J ernoxid ........ .... . . .. . .... . . .... .. .. . .. . 54,0 
Lerjord.. ... ........ .. ........ . ..... ..... .. :i,lI 
Manganoxidoxidul ...... .. . ......... ..... :3,2 
Kalkjol'd........ ... ..... ........ . .. .. .... 2,0 
Talkjord "'"' ' .... .... ...... .......... ... . 2,0 
Svafvel. ...... ..... .......... .... .. . . ... .... 0.0, 
Fosfor . . .... ... ...... .. ... .... .. .. .. .. .. .... 0,12 
99,39 
Häraf synes alt malmen är ganska jernfaltig oeh iSYllner-
het mot vestra viken rikeligen bemängd med fosforbaltiga ä~­
nen. Det har iakttagits att den malm sorn vunnits pa. gytt,la 
varit mera fosforhaltig än den fnln sandbotten bekomna, sB. att 
fosformängden i enstaka rall uppgar till 1 proeent. I 
nWI •. fjjRY.~ . riiRllANlIL. N:o 61l. HD V. N:o 9. 409 
Ehuru malmtill/Zangt'll d är ohetydlig, torde dess utbredande 
pa .~a .~tor yla 100m här iir rallet, (lch isynnerhet da mahuen är 
ganska metalJt'allijZ, \'ara !lkiil nog für att ej bearbetning bör 
ifrä~akomma. 
Sjön Virm !'iider om Kolsnarl'n ligger l1ll'd sin vestra och 
stiil'lita deI inom Vestra Vingilkel's sorken, lIlell den östra delen 
tillhlir Ö. Vingäkrl'. Afstilnclr't f'lIIellan sjün och Vingakers sta-
tion IIppgäl' till en half mil. Sjiins ut~trärkning är i veslra 
,leIen i N.Y.-S.O., IllPn pii midteu biijel' den sig, oeh östra. hälften 
haI' utsträekning i X.!'i.V.-O.S.O. Sjiins liingd är nägot mer än 
pn mil, dess brerld vexlar emellan 2,000 oeh 4,500 fot. 
Sjiins bada änrlar !lynas \'ara. ol'yndiga, men für üfrigt triilfas 
myrmalm iif\'!~rallt i sjülI der vattendjupet uppgal' till mer än 
10 a I1 tot IInder !ijiinl! lägsta. \·a.ttenyta, och der bottnen ej ut-
giirrs At' ~yttja eller allndallf'l'a. Malmlagret fOl'tsätter pa dju-
ppt sa langt sllm und r l'sii'kningen kunnat ske, eller till mer än 16 
fot under lägsta \'altl'nytall, men 0111 detsamma utbl'eder sig öfver 
heia hottnen haI' ej k UllIlat utriinas med det undel'sökningssätt sorn 
l1lii~t användas. SlIllnolikt äl' rlork ej att sa skall vara rallet, 
atminstone om man fiu antll~a Rtt lika orsakel' v8l'it verkande 
I 
vid mlllmell~ hildlling ach nt~pl'idlling i sjön Viren SOIll de, hvilka 
vel'kat i Kolsnaren, der, som fiil'ut äl' sagdt, malmen endast i undan-
tagsfall t~ätflls pi!. mer än 12 fots djup ullder lägsta vattenytan. 
De stöl'sta malmtillgangal'n'a tillnas utlinför ocb söder om 
Vad, i Hiiltorpsviken, södel' om Sjögölet, söder om Sköldnäs 
oeh nordost utanföl' Ül'nlön . Malmen, som öt'verallt a dessa 
ställen är utbildad som perlmalm "led inblandning af llagOt bÖD-
oeh hagelmalm samt, och detta sYllneriigast utanfÜl' udden vitl 
Vad, skraggmRlmskakol', äl' fllst oeh vacker, utan synnerlig in-
blandning af sten och grus, oeh befrias lätt genom sköljning med 
vatten frHn atföljande bottenslamm; bottelllagret är lers.. Endast 
i vikarna söder om HulWL och Dragsnäs är sand botten, och 
träffas a densamma här likasom i Koll!naren enbal't bagelmalm. 
Malmlagl'ets mäktighet k!lon af samma skäl ej antagas större 
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N.V. om Blnnerod vid södra stranden . .. . ... ~ ... . .... 18 
N. om d:o d:o d:o ........ .... . . . . 18 
N. om Ry08ön. . ... ..... . ... . . .. ... . ............. ... . . .. . . .. . 16 
N. 0'!l Samuel. holme .... ..... .. .. ....... .. . . .... .. .... . . 15 
Vid O. ändan af OrlOön .. ... .. . ... .. ....... .. .. . . ... .. ... \ 17 
Yid aj_Iha ndd~n N.V. om föreglende ......... .... . . 17 
Annn nl!tot meT mot N.V. .. ... .... .... ... . ... . .......... 18 
I viken N. om girden . ........... . . . ... .. .... ...... ..... . \12 - 18 
Vid N. ändan och ndden .... .. . . .. ... ... . . . ....... .. ... 17 











































I d:o . ! Perl, bön och 
I d:(J d:o 







! Hageloch per1m. 
I 




I Anfiog § atenar. I Per1m. 
I 
PeriOl. 
Perlm., n&got kakao 
kakm. 
I Hultaviken .kall pA större 

































412 CRONQUIS'l', A. W. SJÖMAI . M~t'YSIII(iIU;T' ~ÖIIY.IIM I.ÄS . 
Nagon beräkning öCver malmtillgangE'n kan hilI' ej göras, 
da. lOalmlagrets bredd Hr okiind. Den fyneiij!R arE'alclI lUllst\' 
dock vara vida större än i KolsnRnm och, eia mäklighetcn är 
densamma, sälunda äfven IlIalllltillgllngen. 
De allställda pejlingarna visa litt vfltlncls djul' i sjiin~ lIIidl 
vexlar emellan 2f, och 48 fot under liigl'ta \'attrnytan. ~tiirstCl 
funna djupet, 54 fot, VIII' slider om ()rmiins norm ueid('. 
Detaljerna af sjün Virens ulld e r~ökning synas i fiirest/\pndc 
tabelI, deri bokstäfvernR i tredje kolumnen hafv8 8al111l1a bety-
delse som i KolsDarens tabei!. 
Vattensta.ndet i SjÖD har lInder r1e dagar !10m undersiik-
Dingen egt rum \'arit 4 fot ii fver sjiinl' lii!!sta yta. Hiigsta 
vattenytan är ännu 5 fot högre ell('r 9 fot ü!"n!' den lägsta. 
Generalprof af jernmalm fran Viren innehöll: 
Glödgningsförlust . . . ' " . .. ..... .... ll, 1 
Kiselsyra · .......... . .. .. .. ... ... . ....... . 22,1 
J ernoxid .... ...... . .. " 
Lerjord ........ . ... .. . . .. 
Manganoxidoxirlul .. .. . . 
Kalkjord ..... ..... . 
Talkjord ......... . 
Svafvel. .... . ...... .. . . 
Fosfor ..... .. .... . .. . .. 
I degelpl'of erhölls: 
Enbart.. . _ ................... . 
Beskickadt med 5 % kll iksten 









2;).8 ~., tackjr!'n. 
30,1- » 
31,2 - .; 
» .. 5 % qvarts 20,2 - .. 
» .. 10 % 11 17, :\ _ )} 
Virens malm är s8mtidigt jernf'attig (leh rusfo\'rik ._ hiir alt.-CI 
icke blifva förcmi'tl rör bearbetnillg. .. 
Högsjön, i vestligaste dclen af V E'st 1'11 VinJ!akers socken, 
har sin utsträckuing i 0.-V. Dess liin"d i'tfvc\'stil!<'\, <'J' cn tj enlc-
d I . " , 
I' S Inll, bredden "exlal' ellwllall 2,501.l oeh 4,000 fut. 
/ 
./ 
S tat 0 n e n s b e 8 k r f n n g. Malmeol b, -\ s: - Malm-\ ionl till-  l   0 I el k a f f. 0 h e t. Anonärkllingar. 
JOp. glogen. i 
\ . I Co • .1 •. \ Gyttjebotteo. i 
~ d~ \ Per1m. Gru.botteo. Vid mindre eller 
större djup malmtillg&ogen . 
. 0 ' 
d:o Grll8hotteo. FrAn 9 -·· 19 fota I 
djup pi gyttjebotteo malm-
, tillgüng.o = 0_ 'I 
:: \ I'Dels ~rus- d.1e ~yttj"botteo. . 
Perlm. I I d:o I Ofta sten o stuudom gyttje-
\ 
~i~Pde::~~~:v~:I~~~' -~t~~fÖ;'Öp~~bi~k~~'ik~~- : :::::: \i=~~i o. 






N.V. om röregleode ... . ........ . .... . . ....... . ..... . . ..... _ 12 
S.S.O. om Birtorp . ....... ...... _. ' " ..... _ ... ... _. 12 
S. om d:o ...... .. _. __ ... 0.... . . .. •. . .... • .. . . ___ . . _ 12 
Utanför uddeo S.V. om Birtop_ .... _ .... _ .... __ ... .. ... . 8 
d:o längre ot i ajön . . :_ 11 
S.V. om Hirtorp otauför ndden, längre ut i .jön iio 
röregaende ... . ___ .. _____ ... _ ._ ....... " . .... .... _. __ . _ . . _. 
S.V. om Birtorp utanför odden, in längr. ot i .jöo 
I viken V. om röregieode._ . .......... . __ ..... _ .. _._ .. .. _ 
Utaoför den Hll. udden V. om röreglende ... . _ .. ... . 
S. om röregnende midt rör Högsjö girL ___ . . . . ... _. 









DeI. p:rus- dels gyttjebotteo. 
























414 STOLPf.,)[. :dGlu fllW rnl Hiil!t:t.~r.s I t:s ISI,.ISP-I!l . 
I denna sjö träffas Yiss('rli~ell pä ftt>ra ställI''' 1II~· rlllallll. 
men ingellstiides i nagon sadan qvantitt·t att dE's .• IIpptaj.!ninj.! 
för tillgodogörande klUl kOlllma i t'ra)!l\. ~lalrllen nr del~ pl'l'l-
dels hagel malm, allt efter .~ Olll hotten är Ipm f'llcr l'and. 
I general prof yisade deli si!! h'mna i desl'lprnf: 
Enbart..... ... .. .... .. . .......... . :W, I ~~ taekjml. 
Beskickadt Illed 5 % kalk ,~tl'lI 40,11-
') " IU % :m,2 --
" Il .') % qvarts :U>,2 - " 
Il Il 15" Il 30,7 - " 
Malmen innehüll 5,3" rnanganoxidnxidnl, 0,08" sl'af\'el och 
0,18 " fosfor. 
Rörande de närlllltre dctal.icrna om lUalmens lä)!f' i denn" 
sjö hänvisas till förestiiende tabeil. 
S'l'OLPE, M. Nrigra ord om 1'ö l'elsfll i "/1 illhllld .• i8. 
Da jag imin uppsals Oll! uppkrllll!'tI'n af rl1ll"II'III';lSar 
(G. F , F. Balld IV, :"i:l' 9) yttrarle: "Sflill ockant är il'ens rö-
reise beroende af dess afstiind frän jonlytan, sa alt roreI6f'''a~tig­
!tettm ökas pa. samma gang som rlf'tta af~tan" (ikali», föll d!'t 
mig icke in, att nägon pa allvar skullf' (hag" nt konsf>qvenserna 
af mitt ytnrande sa langt, alt det fiilh~ inolll orimlighetens 0111-
rii.de, Det gälde nemligcll att 1('llllIa nilgra antydningar 0111 det 
i ise~ inneslutlla gruset~ sa1ll11lanförande i a~ar, och min tanke 
sträckte sig da egentligell endast. till den deI ar illlandsisen. ino!ß 
hvilken rullstrnsgrus kunde ul'pkOl1l1l18, illgalunda till de iifre 
lager, inom hvjlka fö~a eller intet V<Ir att hemta. Ett piistaende 
att de högst belägl1a sniitopparna skl1l1l~ ri ira si~ f1'l111Hit IlIcd 
den stlirsta hastighcten, borde vara likasa ol'imligt !'öl' t1r.n I.'ne 
att uttala, som für den andre att tällka. mrn dä r-8 icke ~Y"cs 
vara fallet, yill ,iag gema erkiillna, alt rlrt ['ramställill yttrandet 
maste begränsas och afse eodast dl!n r\ .. 1 af isen, ~OI1l lag ino .. ; 
Ol\lradet !'öl' ,iordytan~ hämmaU\f,l illY\'rkall. 
